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摘 要 
农村信用社是由中国银监会批准成立的金融机构，主要服务农村地区，是我
国农村快速发展的经济支柱，对其经济健康发展有着非常重要的作用。然而历史
发展原因和农村信用社比较特殊的组织结构，农村信用社在电子业务系统发展方
面，较中国工商银行等大型银行企业有显著的差距。随着互联网发展，电子业务
系统的差距已经给农村信用社发展造成影响，对其服务能力造成负面影响。 
本文的研究目标为设计开发农村信用社的电子业务系统，分析农村信用社对
该系统的实际需求，提出其业务系统的功能设计和系统架构，满足当前农村信用
社电子业务提供平台。 
围绕上述开发设计目标，本文首先从农村信用社业务实际出发，分析了农村
信用社作为金融机构，在业务上与其他商业银行的区别。从中分析得出当前农村
信用社业务发展存在的一大困境，即由于业务不统一，缺乏有力的业务系统，不
能有效应对当前互联网快速发展情况下电子信息系统的挑战。在此基础上，有针
对性的提出农村信用社电子业务系统开发的需求定位。 
依据农村信用社电子业务系统开发需求定位，本文从业务功能、系统开发两
个方面做了细致的开发设计，提出了针对上述开发需求的解决策略。在业务功能
方面，本文认真总结农村信用社业务功能需求，将其划分为账户管理、统计查询
等五个方面，同时从每一个业务功能出发，将其划分为不同的规范化业务流程，
从而解决了需求定位中业务规范化管理的问题。在系统开发方面，本文从系统开
发框架、网络系统构建、数据库开发等个方面详细介绍了其基本知识和实际设计
情况，具有较强的可操作性。 
本文所介绍的农村信用社电子业务系统设计开发方法已经成功应用于贵州
省农村信用社电子业务系统开发实践中。本文详细介绍了该系统设计应用情况，
提高了该公司的业务服务能力。 
 
关键词：农村信用社；电子业务；SQL Server 2008 
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Abstract 
 
Abstract 
Rural credit cooperatives is a financial institutions approved by the China 
banking regulatory commission. Its mainly services rural areas. It is the development 
pillars of China rural economy and has a big effect on the healthy development of the 
economy. However, because of the history reason and its special organizational 
structure, the e-business system development has a significant gap between the 
Industrial and Commercial Bank of China and rural credit cooperatives. With the 
development of Internet, the gap on e-business systems have a negative impact on 
rural credit cooperatives’ service ability. 
The aim of this dissertation is to design and develop a e-business system for rural 
credit cooperatives. The actual demand of the e-business system of rural credit 
cooperatives would be analyzed. Function design and system architecture would be 
proposed to satisfy the current rural credit cooperatives’ demand for a e-business 
system platform. 
Based on the development and design goal, this dissertation firstly analyzes the 
difference on between rural credit cooperatives and other commercial banks. Based on 
the difference analysis, it could be seen that e-business system is the biggest short 
plank. As the rural credit cooperatives has a different structure, there exists many 
differences in business process in different rural credit cooperatives. This makes it 
more difficult to from a e-business system for rural credit cooperatives. So it’s 
necessary to propose a unified business process for rural credit cooperatives when 
developing a e-business system. 
On the basis of electronic business system development orientation of rural credit 
cooperatives, this dissertation introduces the system development from two aspects: 
business functions and system development. In terms of business functions, this 
dissertation summarizes rural credit cooperatives business functional requirements. It 
can be divided into five aspects, such as account management, statistics inquiry and so 
on. To solve the demand positioning problem of standardized management of business, 
this dissertation introduce the system design from five parts such as the system 
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基层农村信用社网点绩效考核系统的设计与实现 
 
framework, network system architecture, database development. 
This dissertation introduces the electronic business system design and 
development of rural credit cooperatives method has been successfully applied in 
Guizhou province rural credit cooperatives in electronic business system development 
practices.This paper introduces the application of the system design, improve the 
ability of the company's business services. 
 
Key Words：Rural Credit Cooperatives; E-Business System; SQL Server 2008 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景与意义 
有人戏称互联网将引发第三次产业革命。第一次产业革命中，以瓦特的蒸汽
机为代表的技术革新将人类社会由农业社会带入了工业社会，驱动社会经济发展
的动力由农业社会的人类或牲畜体力转变为煤炭；第二次产业革命中，汽轮机等
新的技术革新改变了煤炭在能源中的主导地位，电气时代由此降临。而由互联网
引发的第三次产业革命，却将彻底打破当前社会的结构和模式。互联网的快速发
展，给所有的产业带来了新的引爆点。以亚马逊、阿里巴巴等网上购物商城的快
速发展，打破了传统商业领域的格局，网上购物已成为当前越来越的人乐意接受
的生活方式。以饿了吧等网上订餐平台的快速发展，让许多人告别了实体餐厅，
动动手指就能足不出户尽享美食。以唯品会等高端奢侈品交易平台的问世，让越
来越多的人能够有机会在国内就享受国外的高端产品。应该说整个社会的生活模
式因为互联网而发生着日新月异的改变。 
而对于金融行业来说，上述改变也不断推动着金融行业自身的模式转变。自
20 世纪处，我国商业银行开始推出网上银行等电子业务系统以来，电子业务系
统对银行的影响日益显著，成为其业务服务的重要环节。特别是近年来，淘宝网、
美团网等网上购物商场在人民生活中的普及程度越来越高，金融服务如果不能和
上述网上购物平台相配合，甚至难以满足用户的实际要求，造成严重的客户流失。 
为了应对上述挑战，各大银行都在加大力度打造自己的电子业务服务平台，
从网上银行到个人服务 APP，再到与各大金融平台关联，各大银行纷纷集中力量
打造自身的电子业务系统。 
根据中国银行业监督管理委员会 2006 年 3 月 1 日施行的《电子银行业务管
理办法》中的有关定义，所谓电子业务系统是指通过网络等非人工方式将转账等
特点业务固化于电子网络平台[1]，以方便客户的电子系统，主要包括网上银行、
电话银行、手机银行等等。其中网上银行是最重要、最核心的电子业务系统形式。
网上银行具备了网上支付、网上转账、网上汇款等多种功能，能够帮助用户查阅
资金流水、管理资金账户等。由于电子业务系统一方面不需要人工服务或者所需
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2 
要的人工服务很少，另一方面在转账、支付等操作时更为方便，与互联网联系紧
密，因此电子业务系统已经成为当前银行的一个重要业务服务形式，成为其服务
客户的重要手段。 
电子业务系统常见的形式如图 1.1 所示[2-3]。 
 
电
子
银
行
业
务
分
类
通过互联网
通过电话
通过移动设备
通过自助终端
通过POS机
其他
网上银行
电话银行
手机银行
自动柜员机
销售端终点
其他电子业
务
 
图 1.1 银行电子业务分类 
 
网上银行是银行电子业务系统最常见的形式，也是当前电子业务系统最重要
的形式，其特点是通过互联网平台发布，客户可以通过电脑客户端直接与主机连
接，获取相关信息，进行转账、支付等操作[4]。网上银行与其他形式的电子业务
系统相比功能更加大，使用量更多，而且从技术实现来说，网上银行是其他形式
的电子业务系统的基础，对其他形式的电子业务系统具有十分重要的作用[5-6]。 
电话银行是通过移动电话的形式，语音拨号进入银行的自动服务系统进行相
关操作的系统，然而由于电话在操作过程中可视性能较差，而且电话窃听等相对
比较容易，因此电话银行在当前电子业务系统中使用相对较少[8]。 
手机银行，包括平板电脑等移动端的银行，类似与网上银行，主要差别在于
手机银行所需要支持的网络环境和开发技术手段与网上银行不尽相同[9]。 
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剩余的电子业务系统包括自动柜员机、销售终端机等，相对应用不是太广泛。 
综上所示，可以发现网上银行是当前商业银行电子业务系统的核心，而且从
界面设计、功能开发等实现层面，手机银行等也需要大量采用或者借鉴网上银行
开发的成果，因此网上银行开发的好坏直接影响了商业银行电子系统系统开发的
水平。为此本文也将研究重点放在以网上银行的电子业务系统开发上，期望通过
网上银行的开发实现，为农村信用社电子业务系统的开发奠定坚实基础。 
农村信用社，是我国比较特殊的一种金融机构，究其本质，是商业银行无疑，
然而从客户服务群体、组织架构设置等方面，农村信用社与中国建设银行等商业
印象相比均存在较大差别[10]。就实际情况来说，我国农村信用社管理水平与我国
先进的商业银行还有一定差距。当前，建设银行、工商银行等大型银行均已经开
发形成了比较成熟的电子业务系统，而农村信用社在这方面的工作实际上刚刚起
步。然而农村信用社直接服务了我国近 8 亿农村客户群体，随着互联网的快速发
展，特别是农村地区互联网使用程度的不断普及，农村信用社在电子业务系统方
面具有非常大的潜力。可以说开发电子业务系统已经成为农村信用社发展的必然
选择[11]。 
本文正是由上述现实需求出发，研究农村信用社电子业务系统开发的需求定
位，提出相应的解决策略，为农村信用社电子业务系统发展提供助力。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 银行电子业务系统发展综述 
国外银行电子业务系统相对于国内相对较早，目前的发展也更成熟，电子支
付，移动客户端支付已经在美国、瑞士等发达国家得到了普及。前期文献调研表
明，瑞士已成为全世界电子金融发展最快的国家[10]，基本告别了传统的现金支付，
所有的交易活动均通过电子金融完成，而支撑这一点的就是其强大的银行电子业
务系统。 
瑞士银行的电子业务系统开发始于上世纪 80 年代。由于其国土面积较小，
社会信用体系建设比较完善，给银行电子业务系统开发提供了良好的外部便利。
二十一世纪初，瑞士国内超过 80%的交易活动均已网络结算完成。与其他国家相
比，瑞士银行的电子业务系统最大的特点在于其便捷的业务流程设置，首先电子
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业务系统不仅仅限于电脑等网络平台，而且延伸至了手机、平板等移动客户端，
和电话等移动通讯平台。任何人一旦在瑞士银行开办了账户，并开通了相应的服
务功能，就可以通过电话、手机、平板电脑、电脑等多种途径进行交易支付。同
时交易支付流程简单，安全性高，使用起来非常方便，让大多数居民乐于使用这
种交易方式。特别在中老年群体，电子支付，规避了传统现金支付的携带不便等
一系列问题，成为中老年人最乐意的交易方式[11-13]。 
我国电子银行业务积极推进，电子银行业务的市场规模在中国呈现了爆炸式
的增长态势，而不论是发展速度还是成长规模，最为迅速的就是网上银行。2002
年以来，网上银行交易额的年均增速一直保持在 125%，2011 年电子银行交易的
总额为 780.94 万亿元，细分其构成，仅网上银行一项就 674.04 万亿元，占到了
交易总额的 86.3%，而电话银行和手机银行仅分别为 19.34 万亿元和 28.34 万亿
元。2004 年 12 月底，中国网上银行的用户数仅 1000 多万户，而到了 2011 年底
用户数飙升到 4 亿多户，用户数的增长也看出了网上银行在我国电子银行业务发
展中的领军作用[14]。除了这些有着强大说服力的数据，我们还应看到网上银行巨
大的发展空间，因为我国拥有 5 亿多的互联网用户，他们都可能是潜在的网上银
行用户。因此，各商业银行在业务创新、提升品牌形象、提高综合竞争能力等方
面都十分重视网上银行的作用，将其视为主要的工具。 
目前，虽然各商业银行均十分重视电子银行业务的发展，但还没有将电子银
行业务真正融入自己的业务体系之中，电子银行只起到了一个渠道的作用。虽然
各大商业银行都建立了自己的门户网站，并且能够开展一定的交易类银行业务，
但是到目前为止，这些电子银行业务大都限于商业银行的传统业务。而从网上交
易额的分布状况来看，国有商业银行等少数几家金融机构占据了我国网上银行市
场的绝大多数份额，占比达到 92.53%。因此，不论是从网上银行业务类型还是
交易状况分析，电子银行在国内的市场集中度较高[15]。 
电子银行业务在我国的发展十分迅猛，虽然从业务类型看仍然存在传统交易
较多的情况，但我们可以看到业务品种逐渐呈现出多样化与个性化的趋势。例如，
根据个人喜好定制个性化的服务界面，采用电子邮件、手机短信等方式建立与客
户之间的长期联系，获取他们的反馈意见，根据客户的反馈意见及时改进服务方
式。网上小额质押贷款、就近网点的查询等一些新的业务功能也逐渐开发出来。 
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近年来，中国的电子商务得到了较为快速的发展。B2C、B2B、C2C 都已成
为人们熟知的电子商务模式，网上购物也成为老百姓喜闻乐见的一种方式，电商
企业制造了销售界的一个又一个神话[16]。电子商务交易涉及大量的网银支付等网
上银行交易，因此，它大大推动了电子银行的发展，二者存在着内在的、密不可
分的联系。一方面电子商务的发展能为电子银行尤其是网上银行的发展提供机
会；另一方面电子银行又是电子商务产业链中必不可少的组成部分，两者相互促
进。 
特别近年来以阿里巴巴领衔的淘宝网，在我国的异军突起，让越来越多人的
人开始关注电子购物，关注互联网金融。同时也有越来越多的人开始享受互联网
购物生活。同时飞机票、高铁票甚至部分重要城市的汽车票，均可以通过网上订
票，让越来越多的人必须在出行过程中接触互联网。各大医院纷纷推出网上挂号，
重要的专家门诊需要网上提前预约，让治病医疗也和互联网挂钩。高校推出的在
线远程教育，在职研究生的网络课堂等等一系列举措也让学生们开始将学习的课
堂搬上网络。诸如此类，越来越多的人生活已经离不开互联网，而作为生活支撑
的金融自然也必须要和网络挂钩才能满足人们现实需求[17]。 
电子银行近几年来发展迅速，商业银行逐渐将其视为战略性业务。综合分析
来看，国内外对电子银行的相关研究涵盖了电子银行的定义、效能、产品开发策
略、营销策略、技术安全等各个方面，研究的范围和深度都达到了较高的水平，
然而全球金融市场环境瞬息万变，电子银行的迅猛发展不断给我们提出新的课
题。但是，国内外对电子银行的研究提出的共性问题较多，侧重于研究农村信用
社这样一个有着浓郁中国特色的农村金融机构的较少。 
1.2.2 农村信用社业务系统发展情况 
与国内其他商业银行，特别是建设银行等业务管理水平较高的商业银行相
比，农村信用社业务系统建设相对较晚，特别在电子业务系统领域。中国建设银
行网上银行，于 2002 年上线正式运行。而我国上海市农村信用社是全国最早开
发电子业务系统的农村信用社，其电子业务系统于 2008 年才开始正式运行[18]。
时至今日，我国仍有部分地区农村信用社没有自己的电子业务系统。因此仅就国
内而言，我国农村信用社的电子业务系统开发就相对滞后。 
农村信用社电子业务系统开发滞后，其根本原因在于农村信用社服务客户群
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